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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “STRATEGI PETANI 
SAWAH DALAM UPAYA MENGHADAPI DAMPAK LIMBAH INDUSTRI 
DI DESA LINGGAR KECAMATAN RANCAEKEK” ini dan seluruh isinya 
adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung 
resiko yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya 
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Alhamdulilah penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya kepada kita selaku umat manusia yang 
diberi keistimewaan sebagai makhluk yang mempunyai akal dan pikiran. Namun 
tiada daya serta upaya yang dapat melebihi kekuasaan Allah SWT. Sholawat serta 
salam semoga tercurah limpah kepada suri tauladan kita, Rasullullah Muhammad 
SAW, kepada keluarganya, para sahabat, serta kepada pengikutnya yang selalu taat 
dan senan tiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. 
Skripsi ini berjudul ”STRATEGI PETANI SAWAH DALAM UPAYA 
MENGHADAPI DAMPAK LIMBAH INDUSTRI DI DESA LINGGAR 
KECAMATAN RANCAEKEK” merupakan karya ilmiah yang disusun 
berdasarkan hasil penelitian dilapangan sehingga saat terkumpul data, baik primer 
maupun sekunder yang kemudian diolah dan dinalisis. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifiksi gambaran dari fenomena 
respon strategi yang dilakukan petani sawah dalam menghadapi dampak 
pencemaran limah industri dan faktor-faktor yang cenderung mendorong petani 
melakukan respon strategi tersebut 
Penulisan skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
pendidikan pada program studi Pendidikan Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Akhir kata penulis 
mengucapkan terimakasih banyak atas perhatiannya, semoga skripsi ini bermanfaat 
khususnya bagi seluruh pembaca yang berkepentingan dan dapat membuat 
pembaca menjadi lebih memperhatikan kondisi pertanian Indonesia khususnya di 
wilayah industri. 
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